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ตลอดชีวิตตามความตองการของชุมชนแขวงส่ีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน คือดานอาคาร
สถานท่ีและส่ิงแวดลอม ดานวิชาการ ดานกิจกรรมการเรียนรู และดานความสัมพันธชุมชน 2) เปรียบเทียบความ
ตองการของชุมชนแขวงสี่แยกมหานาค จําแนกตามสถานภาพชุมชนท่ีอยู เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได 
และขนาดของครอบครัว และ 3) รวบรวมขอเสนอแนะของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนวัดสมณานัมบริหารใหเปน
แหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 
กลุมตัวอยางเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการชุมชน ผูปกครองนักเรียน และหัวหนา
หลังคาเรือน จํานวน 350 คน ไดมาดวยการสุมแบบหลายข้ันตอน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน





มหานาค โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับจากมากไปหานอยไดแก ดานกิจกรรมการเรียนรู ดาน
อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม  ดานความสัมพันธชุมชน  และดานวิชาการ ตามลําดับ 
 
1 นิสิตระดับมหาบัณฑิต ภาควิชาศึกษาผูใหญ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2,3อาจารยประจําภาควิชาการศึกษาผูใหญ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 




2. เปรียบเทียบความตองการของชุมชนแขวงส่ีแยกมหานาค จําแนกตามสถานภาพชุมชนท่ีอยู เพศ อายุ 




และส่ิงแวดลอมสูงกวาเพศหญิง  กลุมตัวอยางท่ีมีอายุระหวาง  31– 40 ป มีความตองการพัฒนาโรงเรียนดานอาคาร
สถานท่ีและส่ิงแวดลอม และดานวิชาการสูงกวากลุมท่ีมีอายุต้ังแต 41 ปขึ้นไป กลุมท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตองการพัฒนาดานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม และวิชาการสูงกวากลุมท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา  กลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพรับราชการมีความตองการพัฒนาโรงเรียนดานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม  
และดานวิชาการสูงกวาอาชีพรับจาง และคาขาย กลุมตัวอยางท่ีไมมีรายได และกลุมท่ีมีรายไดต้ังแต 3,000 บาทขึ้นไป
มี ความตองการพัฒนาโรงเรียนดานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมสูงกวากลุมท่ีมีรายไดไมเกิน 2,000 บาท กลุม
ตัวอยางท่ีมีขนาดครอบครัวขนาดเล็กมีความตองการพัฒนาโรงเรียนดานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม และดาน
กิจกรรมการเรียนรูสูงกวาขนาดครอบครัวขนาดกลาง และขนาดใหญ  
3. ขอเสนอแนะของชุมชนแขวงส่ีแยกมหานาคคือ โรงเรียนควรมีลานอานหนังสือและสนามเด็กเลน จัด
การศึกษา กศน. และจัดฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะส้ันท่ีมีในทองถ่ิน  
 
ABSTRACT 
The purposes of this research were to; 1) study the guidelines for developing 
Watsamanumboriharn school to be lifelong learning resource as needed by Siyakmahanak Community in 
four aspects: building location and surrounding, academic, learning activity and community relation; 2) 
compare needs of those Siyakmahanak Community  by community location, gender, age, occupation, 
education level, income, and family size and 3) gather the suggestions of community to developing 
Watsamananumboriharn School to be lifelong learning resource. 
The 350 samples consisted of the fundamental school committee, the community committee, 
student’s parents and head of family.  They were derived through multi–stage random sampling.  The 
questionnaires were used for collecting the data in this research. The statistics used for analyzing the data 
were frequency, percentage, mean, standard deviation,    t–test, F–test and Scheffe’s method. 
The research findings were as follows: 
1. The guidelines for developing Watsamanumboriharn school to be lifelong learning resource of 
Siyakmahanak Community; in total and each aspect were in high level; from high to low level in order as 
learning activity, building location and surrounding, community relations, and academic. 
2. The comparison of community needs of Siyakmahanak sample, towards with differences 
community location, gender, age, occupation, education level, income, and family size;  the significant 
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statistical differences were found as follows:  The samples who were people in the community needed the 
developing in academic aspect higher than those who were students’ parents.  The samples who lived in 
Padriew railway community needed the developing in academic aspect higher than those who were in 
Watyuan–klonglumpuk and those who were behind Banmanungkasira community.   
The samples who were male needed the developing in building location and surrounding higher 
than those who were female.  The samples aging between 31 – 40 years needed the developing in 
building location and surrounding, and in academic higher than those who were over 41 years old.  The 
samples who had Bachelor degree needed the developing in building location and surrounding and 
academic higher than those who had primary and secondary school certification.  The samples who were 
government officer needed the developing in building location and surrounding and academic higher than 
those who were employees and commercials.  The samples who had no income and income over 3,000 
bath, needed the developing in building location and surrounding higher than those who had income less 
than 2,000 bath.  The samples who were in little family size needed the developing in building location and 
surrounding, and learning activity higher than those who were in the middle and big family size. 
3. The suggestions of Siyakmahanak community were: the school should provide the reading 
book’s lawn, playground, the non formal education and local vocational training. 
 






กาวหนาทางดานเทคโนโลยี  และเปนสังคมแหง         
การเรียนรูท่ีผูเรียนสามารถเรียนรูจากแหลงความรู
ตางๆ ไดตลอดเวลา เพราะหัวใจของการศึกษาคือ       
การเรียนรู เพื่อใหเกิดทักษะและพึ่งพาตนเองได จึง
สงผลใหประชาชนตองศึกษาเรียนรูอยางตอเน่ือง
ตลอดเวลา ดังท่ีแผนการศึกษาศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมแหงชาติ ไดกําหนดวัตถุประสงคแนว 
นโยบาย เพื่อดําเนินการและเปาหมายท่ี 1 การพัฒนา 
ทุกคนต้ังแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต ใหมีโอกาสเขาถึง
การเรียนรู คือ การจัดบริการการศึกษาในรูปแบบและ
วิธีการตางๆ ท้ังท่ีเปนการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยจากแหลงเรียนรูท่ีมีอยู
อยางหลากหลาย เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกใน
การศึกษาของประชาชนทุกคน  ซึ่ งสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 




















บริหาร คือ ราชตฤณมัยสมาคม (สนามมา) บานพิษณุโลก 
ศูนยสาธารณสุข 6 ตลาดสด เปนตน มีจํานวนนักเรียน 
371 คน นักเรียนสวนใหญมีพื้นฐานทางการศึกษา




































ดัง น้ัน  ผู วิจัยในฐานะท่ีเปนครูสอนอยู ใน
โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร  จึงสนใจท่ีจะทําการศึกษา       
แนวทางการพัฒนาโรงเรียนวัดสมณานัมบริหารใหเปน
แหลงการเรียนรูตลอดชีวิตตามความตองการของชุมชน




สมณานัมบริหาร  ใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตตาม       
ความตองการของชุมชนแขวงส่ีแยกมหานาค เขตดุสิต  
กรุงเทพมหานคร ในดานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม 
ดานวิชาการ  ดานกิจกรรมการเรียนรู  และดาน
ความสัมพันธชุมชน 
2. เพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบความตองการ
พัฒนาโรงเ รียนวัดสมณานัมบริหารให เปนแหลง         
การเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชนแขวงส่ีแยกมหานาค  
เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  โดยจําแนกตามสถานภาพ  
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ชุมชนท่ีอยู เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได   
และขนาดของครอบครัว 
3. เพื่ อรวบรวมขอ เสนอแนะการพัฒนา
โรงเรียนวัดสมณานัมบริหารใหเปนแหลงการเรียนรู
ตลอดชีวิต ตามความตองการของชุมชนแขวงส่ีแยก
มหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
 
สมมุติฐานการวิจัย 
กลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพ ชุมชนท่ีอยู เพศ  









นักเรียน และหัวหนาหลังคาเรือน จํานวน 1,750 คน   
สุมกลุมตัวอยางจากประชากรโดยการสุมแบบหลาย
ขั้นตอน (Muti-stage Random Sampling) กําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางจากตารางของเครซี่และมอร
แกน (Krejcie; & Morgan.1970: 608) ท่ีความคลาด
เคล่ือนระดับ 0.05 ไดกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 350  คน  
ตัวแปรท่ีศึกษา 
1. ตัวแปรตน ไดแก สถานภาพ ชุมชนท่ีอยู  
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และขนาดของ
ครอบครัว 
2. ตัวแปรตาม ไดแก ความตองการในการ
พัฒนาโรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร ใหเปนแหลง การ
เรียนรูตลอดชีวิตของชุมชนแขวงส่ีแยกมหานาค เขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน คือ ดานอาคารสถานท่ี
และส่ิงแวดลอม ดานวิชาการ ดานกิจกรรมการเรียนรู  






เรียนรูตลอดชีวิต ใน 4 ดาน ไดแก ดานอาคารสถานท่ี
และส่ิงแวดลอม ดานวิชาการ ดานกิจกรรมการเรียนรู  
และดานความสัมพันธชุมชน โดยแบงเปน 4 ตอน   
ดังน้ี  


































อิสระ โดยใชสถิติการทดสอบคาคะแนนที (t-test for 
Independent Sample) ทดสอบความแตกตาง 
ระหวางคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางสองกลุม ท่ีเปนอิสระ
จากกัน และสถิติการวิเคราะหความแปรปรวน แบบมี




เชฟเฟ (Scheffe’s Method) 







เปนกลุมตัวอยาง  จํานวน  350 คน  สวนใหญเปน
ประชาชนที่อาศัยในชุมชนวัดญวน– คลองลําปก เพศหญิง  
มีอายุระหวาง 31–40 ป จบการศึกษาระดับประถม 
ศึกษาและมัธยมศึกษา  มีอาชีพรับจาง  มีรายไดต้ังแต 









เ รียนรูตลอดชีวิตของชุมชนแขวงส่ีแยกมหานาค  
จําแนกตามสถานภาพ ชุมชนท่ีอยู เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได และขนาดของครอบครัว มีผล
การศึกษาคือ กลุมท่ีมีสถานภาพแตกตางกันมีความ
ตองการพัฒนาโรงเรียนโดยรวมแตกตางกันอยางไมมี










สถิ ติ ท่ี ร ะ ดับ  0 . 01  และ สู งกว าก ลุ ม ท่ีอยู ชุ มชน           
หลังบานมนังคศิลาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  นอกน้ันแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   
กลุมตัวอยางท่ีมีเพศตางกันมีความตองการพัฒนา
โรงเรียนโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง




สถิติ   กลุมตัวอยางท่ีมีอายุตางกันมีความตองการ
พัฒนาโรง เ รียน  โดยรวมแตกต าง กันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  
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กลุมท่ีมีอายุระหวาง  31–40 ป  มีความตองการพัฒนา
ดานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมสูงกวากลุมท่ีมีอายุ  
51–60 ปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  และ
กลุมท่ีมีอายุ  41–50 ป มีความตองการพัฒนาสูงกวา
กลุมท่ีมีอายุ ระหวาง  51–60 ป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 นอกน้ันแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ  กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษา









สถิ ติ ท่ี ระ ดับ  0 .01 และกลุม ท่ีมี ระ ดับการศึกษา
อนุปริญญามีความตองการพัฒนาโรงเรียนสูงกวากลุม
ท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ ท่ีระดับ  0.05 นอกน้ันแตกตางกันอยางไมมี






ระดับ 0.05  กลุมท่ีไมมีอาชีพมีความตองการพัฒนา
โรงเรียนดานวิชาการสูงกวากลุมท่ีมีอาชีพคาขายและ
รับจาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 นอกนั้น
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   กลุมตัวอยาง
ท่ีมีรายไดตางกันมีความตองการพัฒนาโรงเรียน  
โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา  กลุมตัวอยางท่ีไมมีรายได 
และกลุมท่ีมีรายไดต้ังแต 3,000 บาทข้ึนไปมีความ
ตองการพัฒนาโรงเ รียนดานอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอมสูงกวากลุมท่ีมีรายไดไมเกิน 2,000 บาท 



















ชุมชนแขวงส่ีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมจะเห็นวาชุมชนมีความตองการอยูใน
ระดับมาก อาจเปนเพราะวาชุมชนเร่ิมเขาใจบทบาท
ของตนเองในการ ท่ีจะตองมีส วนร วมในการจัด
การศึกษาและเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมกับ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของประหยัด  พานิชดี (2542: 
บทคัดยอ) ท่ีศึกษาคนควาระดับการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา 
















จําแนกตามสถานภาพ ชุมชนท่ีอยู เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได และขนาดของครอบครัว สรุปผล 
ไดดังน้ี 







กับงานวิจัยของพิมพา ตามี่ (2540: บทคัดยอ) ท่ีศึกษา
ความตองการของผูปกครองในการมีสวนรวมกิจกรรม
ของโรงเรียนประถมศึกษา อําเภออมกอย จังหวัด
เชียงใหม  พัฒนาโรง เ รียนประถมศึกษา  พบว า
ผูปกครองตองการมีสวนรวมในการสนับสนุนดาน











ของอรัญชัย จํานงนรินทรรักษ (2547) ท่ีศึกษาการ
ดําเนินงานเพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียนชัยภูมิ












บรรยากาศเอื้อตอการเ รียนรู  ยอมทําให ผู เ รียนมี










90  วารสารวิชาการศึกษาศาสตร  :  ปที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม 2556 – มิถุนายน 2556 
 
2.4 กลุมตัวอยางท่ีมีอายุระหวาง 31–40 
ป มีความตองการพัฒนาโรงเรียนดานอาคารสถานท่ี




นริศร  จับจิตต (2545) ท่ีศึกษาการจัดสภาพแวดลอมท่ี









วิสัยทัศนท่ีดี ประสบการณพื้นฐานความรู ดี และมี
ทัศนคติท่ีดี และเห็นวาการจัดสภาพแวดลมท่ีดีจะทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีดี ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติ











ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2543) กลาววา
การจัดสภาพบรรยากาศและสภาพแวดลอมในการเปน
แหลงการเรียนรูประกอบดวยสถานท่ี ไดแก อาคารเรียน 
โรงอาหาร ฯลฯ ตองสะอาด รมร่ืน สวยงาม บุคลากรมี
วิสัยทัศนกวางไกล มีเจตคติท่ีดีตอการสอน เปนตน 
2.7 กลุมตัวอยางท่ีไมมีรายได และกลุมท่ี
มีรายไดต้ังแต 3,000 บาท ขึ้นไปมีความตองการพัฒนา
โรงเรียนดานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมสูงกวากลุม
ท่ีมีรายไดไมเกิน 2,000 บาท อาจเปนเพราะวาอาคาร
สถานท่ีและส่ิงแวดลอมเปนส่ิงสําคัญท่ีสุดและมีความ
จําเปนตอการพัฒนาโรงเรียนใหเปนแหลงการเรียนรู



















เนาวรัตน  ลิขิตวัฒนเศรษฐ (2544) ท่ีกลาววาครูตอง
จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการใชแหลง     
การเรียนรูท่ีจูงใจและเสริมแรงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
โดยผานกิจกรรมและประสบการณท่ีจะทําใหผูเรียนได










การพัฒนาโรงเรียนวัดสมณานัมบริหารใหเปนแหลง     









ของชุมชนได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวุฒิไกร  






ทองถิ่น เชน การทําทํานํ้าออย การทําตุกตาจากเศษผา 
เพราะในชุมชนวัดญวน–คลองลําปก มีแหลงผลิตหรือ
ภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนเอง ไดแก แหลงผลิต
นํ้าออย แหลงผลิตท่ีนอน ผาหม (ยี่หอโลตัส) เปนตน ซึ่ง
สอดคลองแนวทางของ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
(2543) วาการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในการ
เปนแหลงการเรียนรูประกอบดวย สถานท่ี ไดแก อาคารเรียน 




วิชาการ หองปฏิบัติการตางๆ ในการจัดการเรียนรู  
ดานกิจกรรมการเรียนรู  ชุมชนตองการใหจัดกิจกรรม
เสริมทักษะ เพื่อใหนักเรียนนําความรูท่ีไดไปใชในชีวิต
จริงได และสงเสริมรายไดแกครอบครัว   ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของศิ ริกาญจน   โกสุมภ ; และดารณี         









ความสัมพันธกับชุมชนตามโอกาส เชน วันข้ึนปใหม ซึ่ง
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